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筆者は幸運にも本学サバティカル研修制度を利用する機会を得て，2019 年 4 月から約半年間，英国・スコットランドに訪問研究員
として滞在することができた．スコットランドの古都であるエジンバラの地に設立されたエジンバラ大学は 400 年以上の歴史を持つ
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（Cryo-FIB-SEM）である（図 4）．どちらも 1 台 2 億円以
上の価格と高額の維持費がかかるため，購入するのは容易











法といえば X 線結晶解析法や NMR 法が知られているが，
結晶化の煩雑さや分子質量に制限があった．Cryo-TEM は
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Experiences of the Latest Microscopy Techniques in the Ancient City of 
Edinburgh
Report of 2019 Sabbatical Leave
Noriaki Ozaki 
Department of Biotechnology, Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University
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The author had the opportunity to stay as a visiting scholar in Scotland during his university sabbatical leave. Located in Edinburgh, the ancient 
capital of Scotland, the University of Edinburgh is a prestigious university with a 400-year history and a rather high QS World University 
Ranking. During its long history, it has produced 21 Nobel laureates. In this paper, the author introduces the cryo-electron microscope system
housed at the University of Edinburgh. It is the newest bio-imaging device in the world. Finally, the author briefly discusses the UK approach to 
higher education (especially tuition) by comparing it to Japan’s system.
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